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A través de esta nueva serie tratamos de conocer diferentes aspectos 
personales de los integrantes de la comunidad ictiológica iberoamericana. 
Esta iniciativa, comparte el espíritu y objetivo de las semblanzas nacionales 
buscando informalmente otro punto de unión en la “comunidad de ictiólogos 
iberoamericanos”.  
Quizás esté equivocado en mi apreciación, pero creo que vale la pena este 
intento, ya que, con la colaboración generosa e insoslayable de los integrantes 
de este “universo”, señalaremos un registro en el tiempo de la Ictiología 
Neotropical. 








“El tiempo es olvido y es memoria” 
Jorge L. Borges 
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Walter Gill Morlis en la zona de la desembocadura del rìo Itabo, hoy día ya cubierta por las aguas del embalse de 
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Imagen de Tapa 
Walter Gill Morlis en el camino de acceso a la Reserva Biológica Limoy, Departamento de Alto Paraná, 
Distrito de San Alberto, Paraguay, margen derecha del río Paraná,noviembre, 2010 
Imagen de fondo de la Introducción 
Porque en realidad nuestro norte es el sur, dibujo de Joaquín Torres García 
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Nombre y Apellido:  Walter Alfredo Gill Morlis Arrambide 
Lugar de Nacimiento: Asunción – Paraguay 
Lugar, Departamento y país de residencia: Ciudad del Este, Departamento del Alto Paraná, 
Paraguay 
Título máximo, Facultad y Universidad: Licenciado en Ciencias Biológicas, Universidad Nacional 
de Asunción, Paraguay 
Posición laboral: actualmente retirado, sigue colaborando con el mantenimiento y conservación 
de la colección ictiológica formada en la ITAIPU Binacional 
Especialidad o línea de trabajo: monitoreo y taxonómia de peces de aguas continentales 




- Un libro: El dia D, de Anthony Beevor  
- Una Película: Gladiador 
- Un tema musical: Always in my Head, Coldplay 
- Un artista: Diana Alborno, mi esposa 
- Un deporte: el golf 
- Un color: el verde 
- Una comida: la chipa-guazú 
- Un animal: el Tucán 
- Una palabra: familia 
- Un número: 7 
- Una imagen: mis hijos jugando 
- Un lugar: mi hogar 
- Una estación: el invierno 
- Un nombre: Diana 
- Un hombre: mi padre 
- Una mujer: mi madre 
- Un ictiólogo/a del pasado: Raul  A. Ringuelet 
- Un ictiólogo/a del presente: Sven  Kullander 
- Un personaje de ficción: James Bond 















Walter Gill Morlis en compañía de su esposa Diana, sus hijos (de izquierda a derecha,  Denise, Norman y William) y 





















Gill Morlis (segundo desde la izquierda) en la Reserva Biológica del Limoy, a horillas del río del mismo nombre 




























































Momento exacto de la captura del primer ejemplar de Tucunare (Cichla sp.) en la margen derecha del embalse, en 

















































Captura de una Corvina (Plagioscion squamosissimus) de 5 kg en aguas del brazo Sur del río Itabo, Embalse de Itaipu,  
julio de 2000 





Gill Morlis (de espalda con remera verde) en el transcurso de los trabajos de marcación de peces efectuados en la 
Central Hidroeléctrica de Yacyreta, departamento de Itapua, Paraguay, octubre de 2002 
 
 
Gill Morlis (derecha) durante los trabajos de prospección ictica en la zona norte del la Reserva del Limoy, zona río 
Itambey, distrito de Nueva Esperanza, Departamento de Alto Paraná, Paraguay 
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Walter Gill Morlis con el Dr. Richard Vari en el transcurso de Curso sobre Medición y Monitoreo de la Biodiversidad, 




Walter Gill Morlis (izquierda) con el Dr. Carlos Lucena (centro), Darío Mandelburger (derecha) y colegas del Museo 
de Historia Natural del Paraguay, 1998 
 
 






Walter Gill Morlis en compañía del Dr.Sven Kullander (segundo y primero desde la izquierda respectivamente) y el 




Congreso de Ictiología llevado a cabo en Porto Alegre, Brasil, 2003 
De izquierda a derecha: Mirta Medina, Stanley Weitzman y Sra (M. Weitzman) y Walter Gill Morlis 


























Conmemoración del Día Mundial de la Migración de Peces, septiembre de 2014 

























Prr oBii ott a  
  
Serr ii e  Ténii ca  y  Dii dáctt ii ca  
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Por Hugo L. López y Justina Ponte Gómez 
01 – Franco Teixeirade Mello 
02 – Javier Alejando Maldonado Ocampo 
03 – Iván Danilo Arismendi Vidal 
04 – Evelyn Mariana Habit Conejeros 
05 – Antonio José Machado-Allison 
06 – Carlos Alberto Garita Alvarado 
07 – Carlos Arturo García-Alzate 
08 – Germán Enrique Pequeño Reyes  
09 – Takayuki Yunoki 
10 – Carla Simone Pavanelli 
11 – Tiago Pinto Carvalho 
12 – Marcelo Loureiro Barrella 
13 – Ignacio Doadrio Vallarejo 
14 – Fernando Rogério de Carvalho 
15 – Roberto Esser dos Reis 
16 - Hebert Constante Nion Girado 
17 – Naércio Aquino Menezes 
18 – Francisco Javier Lobón Cerviá  
19 – Plutarco Cala Cala 
20 – Héctor Samuel Vera Alcaraz 
21 – Andrés Conrado Milessi Millán 
22 – Fredy Iván Nugra Salazar 
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